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Laurens Mommers
Universitair hoofddocent bij het cen-
trum voor recht in de informatie-
maatschappij van de Universiteit lei·
den en consultant bij legallntelligen-
ce in Rotterdam.
De Inspecrievoor Openb<lreOrde en Veiligheid (IOOV)con-eludeerde onlangs dat de in·
rorrnal iehuishouding bij de politie
nog steeds nier is verbererd_ Het ge-
bruik van bel- en internetgegevens
van burgers is evenmin in orde. Bei-
de onderweken geven aan dal de po-
litie haar taken niet verantwoord
kan uirvoeren.I-let probleem wordt
veroo17.aakt door een onduidelijke
wet, onvoldoende s<lmenwerking en
slecht functionerende informatiesys-
temen.
De polilie is voor haar werk sterk
alhankelijkvan goede informatie-
voorLiening: voor de opsporing van
verdachten wordt gebruik gemaakt
van systemen waarin gegevens van
<langifren, delinen en inform.lnten
worden opgeslagen. D<l<ll1la<lst heeft
de politie toegang tot het kemeken-
registeren hetCIOT-regi.ner, waarin
gegevens over bel- en inLernetgedrag
van alle burgers zijn opgeslagen. Ide-
aliter worden al deze systemen vol-
gens de regels gebruikt. Dat is ook de
doelstelling van de Wet politiegegc-
yens 200S.
In de praktijk blijkr kennis van
deze wet te ombreken en hN roe-
zicht op de naleving re talen. Boven-
dien blijkt nu dat sinds de invoering
bilna niets in de Informatiehuishou-
ding van de politie is verbeler(l. De
systemen waarmee handhaving en
opsporing moeten worden onder-
steund, worden vaak niet gebruiklof
Zijn onvoldoende gestandaardiseerd.
Ook wordt regelmatig een Ie hoog
beveiligingsniveau meegegeven a<ln
informatie. zodat andere korpsen
g"een roeg<lng hebben. ofer wordt
gewerkt met eeo veel te laag bevelli·
gingsniveau. waardoor misbruik
eenvoudig is..
Veel van watde politie nu precies
doet met gegevens blijft verborgen.
De ronsequenties hiervan zijn ern-
stig. Misdaden blijven onopgelost
doord<lt bel<lngrijke gegevens een·
voudigweg nier zijn ingevoerd. Maar
ook kunnen bllrgers het slachtoffer
worden van ren onrechte bewaarde
of foutieve gegevens.
Zelfs wanneer erop basis van de
bestaande gebrekkige informatie
wél verdachten worden opgepakt.
kunnen ernstige problemen optre-
den. Tot voor kort deed de rechter
nier moeilijk over fouten in de gege·
vensver.verking. Uit recente u irspm-
ken blijkt dat de rechter de achte-
loosheid van de politie en Imtitie in-
derdaad afsrraft. Het betrof het be-
waren van gegevens voor au lomat i-
sche nummerbord herkenning, dat
wordt ingezet voor signaleringvan
gezochte voertuigen. Via de bewaar-
de gegevens kon de politie een auto-
dief aanhouden. Door de fouten bij
de gegevellsver.verking werd de ver·
dachte voor 21 diefstallen vrijgespro·
ken en resteerde een gevangeniSstraf
van enkele weken voor één autodief-
sral. In een vergelijkbaar geval legde
hel Hof's-Gravenhage dezwaarsle
sanctie op misbruik van gegevens:
uitsluiting van het bewijs. Daarmee
zeUl" de rechter een punt achter het
gebrek aan aandacht voorde inror-
mariewanorde bij de polifie.
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